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Self-Concept Development Model Form Four Students 
SYNOPSIS  
 
This study investigated the factors influencing the development of an a 
priori model of self-concept among Form Four students. This study used the 
Structural Equation Modeling (SEM) approach to develop and to test the self-
concept measurement model, family bonding measurement model and school 
experiences among students measurement model. An a priori model was 
developed based on the theories and literature to explain the relationship 
between the variables and to test whether the proposed model construct fit the 
empirical data collected from the students. The next analysis was to test the 
significant direct effects and the indirect effect on Self-concept through 
School Experiences among Students and Family Bonding.  
 
A set of instruments developed from the CoPs (Cognitive Psycho-Social) 
instrument at the University of Malaya was administered to Mara Junior 
Science College, Malaysia Boarding School, Technical School, Malaysia 
Religious Boarding School and Ordinary Daily School throughout the 
country. A total of 1167 respondents were used in the final analysis 
comprising 611 male and 556 female respondents. In the preliminary 
analyses, Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) were performed in order to determine the best factor 
structure to represent the latent variables in this study. The entire first factor 
and the second factor revised measurement model of Self-concept, Family 
Bonding and School Experiences among Students fitted adequately to the 
data with the Baseline Comparison (NFI, RFI, IFI, TLI, and CFI) above .9. In 
addition, the RMSEA for the entire revised measurement model was below 
0.06. Finally, the revised structural model fitted adequately to the data 
[χ²/df=2.632, CMIN = 3956.53 df = 150, p = < .05, IFI = 0.913, TLI = 0.908, 
CFI = 0.913, RMSEA = 0.037]. 
 
The next analysis was to test the significant direct and indirect effect on 
the revised structural model. The findings revealed that Family Bonding 
showed significant direct effect and significant indirect effect on Self-concept 
through School Experiences among Students as a mediator. On the other 
hand, Family Bonding showed significant direct effect on School 
Experiences among Students and also significant direct effect on Self-concept. 
The findings also revealed that Family Bonding had significant indirect effect 
on Academic Self-concept, Physical Self-concept and Social Self-concept 
through School Experiences among Students as a mediator. Next, Family 
Bonding also showed indirect effect on Students’ Recognition toward School, 
School Treatment toward Students and Students’ Experiences with Teacher 
through School Experiences among Students as a mediator. Lastly, the 
School Experiences among Students also showed indirect effect on Academic 
Self-concept, Physical Self-concept, and Social Self-concept through Self-




Kajian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor  yang mempengaruhi 
pembinaan model penuh berstruktur (a priori) konsep kendiri di kalangan 
pelajar Tingkatan Empat. Kajian ini menggunakan pendekatan Model 
Persamaan Berstruktur (SEM) dengan membina dan menguji model 
pengukuran konsep kendiri, model pengukuran perapatan kekeluargaan dan 
model pengukuran pengalaman pelajar di sekolah. Akhir sekali, satu model 
penuh a priori konsep kendiri dibina bersandarkan pada teori dan sorotan 
literatur. Model penuh a priori yang dicadangkan diuji sama ada konstruk 
yang dipilih fit dengan baik dan boleh mewakili data kajian. Analisis 
berikutnya adalah untuk menguji kesan langsung dan tidak langsung ke atas 
konstruk konsep kendiri melalui pengalaman pelajar di sekolah dan perapatan 
kekeluargaan.  
Satu set alat ukur telah dibina dan diadaptasi daripada instrumen CoPS 
UM dan telah ditadbirkan di Sekolah Berasama Penuh, Maktab Rendah Sains 
Mara,  Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Menengah Teknik dan 
Sekolah Agama Berasrama Penuh. Seramai 1167 responden telah digunakan 
dalam analisis ini. Pada peringkat awal Analisis Faktor Eksploratori (EFA) 
dan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) dijalankan untuk menentukan 
konstruk terbaik bagi mewakili pemboleh ubah laten yang dikaji. Dalam 
analisis Model Persamaan Berstruktur (SEM), kesemua model pengukuran 
ubah suai susun atur pertama dan model pengukuran susun atur kedua 
didapati fit dengan baik. Ini adalah kerana nilai GFI, TLI, CFI berada pada 
paras 0.9 ke atas manakala nilai RMSEA berada  di bawah 0.06. Seterusnya, 
dalam model penuh a priori ubah suai konsep kendiri juga fit dengan data 
emprikal pada nilai [χ²/df = 2.632, CMIN =3956.53, df = 1503, p = < .05, IFI 
= 0.913, TLI = 0.908, CFI = 0.913, RMSEA = 0.037] 
 Analisis seterusnya melibatkan ujian kesan langsung dan tidak langsung 
ke atas model penuh a priori ubah suai. Hasil dapatan menunjukkan terdapat 
kesan langsung dan  kesan tidak langsung pada konstruk perapatan 
kekeluargaan ke atas konsep kendiri melalui pengalaman pelajar di sekolah 
sebagai mediator. Di samping itu, dapatan juga menunjukkan terdapat kesan 
langsung yang pada konsruk perapatan kekeluargaan ke atas pengalaman 
pelajar di sekolah dan juga pada pengalaman pelajar di sekolah ke atas  
konsep kendiri. Selain daripada itu, kesan tidak langsung juga terdapat pada 
konstruk perapatan kekeluargaan ke atas konsep kendiri fizikal, konsep 
kendiri akademik dan konsep kendiri sosial melalui konsep kendiri yang 
berfungsi sebagai mediator. Seterusnya, kesan tidak langsung juga didapati 
pada konstruk perapatan kekeluargaan ke atas pengiktirafan pelajar terhadap 
sekolah, layanan pihak sekolah terhadap pelajar dan pengalaman pelajar 
dengan guru melalui pengalaman pelajar di sekolah yang berfungsi sebagai 
mediator.  Akhir sekali, kesan tidak langsung juga didapati pada konstruk 
pengalaman pelajar di sekolah ke atas konsep kendiri fizikal, konsep kendiri 
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